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㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊࡢᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊゼၥᩍ⫱ࡢᣦᑟᙧែࢆᥦゝࡋࡓࡢࡣࠊᩥ㒊┬࡟タ⨨ࡉࢀ
ࡓࠕ≉Ṧᩍ⫱⥲ྜ◊✲ㄪᰝ༠ຊ⪅఍㆟ 㸦ࠖ㆟㛗ࠊ㎷ᮧὈ⏨㸧ࡀሗ࿌ࡋࡓࠕ≉Ṧᩍ⫱ࡢᇶᮏⓗ
࡞᪋⟇ࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦ࠖ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢሗ࿌࡛ࡣࠊඣ❺⚟♴᪋タ࠾ࡼࡧ་⒪᪋タ࡟ධᡤࡋ
࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩜᆅෆ࠶ࡿ࠸ࡣ㞄᥋ᆅ࡟㣴ㆤᏛᰯཪࡣࡑࡢศᰯࡢタ⨨
ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊ㔜ᗘ㞀ᐖඣࡢᩍ⫱ࡢᣑ඘࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊඣ❺⚟♴᪋タࡸ་⒪᪋タ࡟ධᡤࡋ࡚
࠸ࡿ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟ᩍဨὴ㐵ࡍࡿᩍ⫱ࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅ࡣ⌧ᅾ࡛࠸࠺ࠊ᪋タ࡟࠾
ࡅࡿゼၥᩍ⫱࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᥦゝࡀ࡞ࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚⣽ᮧ㸦㸧ࡣࠊᚰ㌟㞀ᐖඣ
࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᨵၿࠊ≉Ṧᩍ⫱ࡢᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♫఍ࡢᮇᚅ࡜㧗ࡲࡾࠊ୍㒊ᆅ
ᇦ࡛ゼၥᣦᑟࡀ᪤࡟㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᥦゝࡣࠊࡑࡢᚋࡢ㣴ㆤᏛᰯ⩏
ົ໬ࠊゼၥᩍ⫱ࡢᐇ᪋࡟⧅ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊゼၥᩍ⫱ࡢᥦゝࡢᄏ▮࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
⣽ᮧ㸦㸧ࡣࠊゼၥᣦᑟࡢἲⓗ᰿ᣐࢆᏛᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲➨㸰㡯࡟࠾࠸ࡓ౛࡜ࡋ࡚ࠊ
ᖺ㛤ጞࡢ⚄ᡞᕷᩍ⫱ဨ఍ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㐓ヰࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅾᏯ㞀ᐖඣࢆゼၥᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⩏ົᩍ⫱ࢆಟ஢ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᵓ᝿ࡣࠊ
ࡲࡗࡓࡃ⏬ᮇⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᏛᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲ 㡯ࡢ᮲ᩥࡔࡅࡀ၏୍ࡢࡼ
ࡾ࡝ࡇࢁ࡛ࠊᚋࡣኪ㛫୰Ꮫᰯ୪ࡳࡢࠊᚲせࡔ࠿ࡽࡇࡑᏑᅾࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠊࡸ
ࡴ࡟ࡸࡲࢀࡠࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ᫛࿴  ᖺᗘᅾᏯ㔜ᗘ㔜」ඣゼၥᩍ⫱άືሗ
࿌᭩̿ࡳ࡝ࡾᏛ⣭ࡢṌࡳ㸧ࠋ
ᩥ㒊┬ࡀ⤌⧊ࡋࡓᑂ㆟఍࡛ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᩍဨࢆὴ㐵ࡋ࡚ࠊᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ
ᥦゝࡋࡓࡢࡣࠊ ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࠊࠕ௒ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣑ඘ᩚ
ഛࡢࡓࡵࡢᇶᮏ᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬ࡢᐇ᪋ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵ࡟ࠊ⢭⚄ⷧᙅඣࡢࡓࡵࡢ≉ṦᏛ⣭ࢆᕷ⏫ᮧࡀタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠕ㸦㸧⒪㣴࡞࡝࡟
ࡼࡾ㏻Ꮫᅔ㞴࡞ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡋᩍဨࡢὴ㐵࡟ࡼࡿᩍ⫱ࢆᬑཬࡍࡿ࡞࡝ࠊᚰ㌟㞀ᐖඣࡢࡉ
ࡲࡊࡲ࡞≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ᩍ⫱ᙧែࡢከᵝ໬ࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊゼၥᩍ⫱࡟ᑐ
ࡍࡿᥦゝࡀ᫂☜࡟࡞ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⣽ᮧ㸧ࠋ
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  
⚄ᡞᕷࡢゼၥᣦᑟไᗘࡢⓎ㊊≧ἣࡸ  ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦࡞࡝࠿ࡽࠊゼၥᩍ⫱
ࡢἲⓗ᰿ᣐࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲㸰㡯࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲ࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
Ꮫᰯᩍ⫱ἲ㸦 ᖺᨵᐃ㸧 
➨  ᮲ ᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯཬࡧ㧗➼Ꮫᰯ࡟ࡣࠊḟࡢྛྕࡢ୍࡟ヱᙜࡍࡿඣ❺ཬࡧ⏕ᚐࡢ
ࡓࡵ࡟ࠊ≉ṦᏛ⣭ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸯 ⢭⚄ⷧᙅ⪅
㸰 ⫥య୙⮬⏤⪅
㸱 ㌟య⹫ᙅ⪅
㸲 ᙅど⪅
㸳 㞴⫈⪅
㸴 ࡑࡢ௚ᚰ㌟㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅࡛ࠊ≉ṦᏛ⣭࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ࡞ࡶࡢ
ղ๓㡯࡟ᥖࡆࡿᏛᰯࡣࠊ⑌⑓࡟ࡼࡾ⒪㣴୰ࡢඣ❺ཬࡧ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ≉ṦᏛ⣭ࢆタࡅࠊ
ཪࡣᩍဨࢆὴ㐵ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨  ᮲ 㡯ࡣࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯཬࡧ㧗➼Ꮫᰯࡀ⑌⑓࡟ࡼࡿ⒪㣴୰ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚≉
ṦᏛ⣭ࢆタ⨨ࡋࠊཪࡣᩍဨࢆὴ㐵࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠕ࡛ࡁࡿつ⛬࡛ࠖ࠶ࡿࠋ≉ṦᏛ⣭࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ๓㡯ࡢࠕ㸱 ㌟య⹫ᙅ⪅ࠖࡢᏛ⣭ࡣᑠ࣭୰Ꮫᰯ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉ṦᏛ⣭ࠊ㸰㡯ࡢᏛ
⣭ࡣ⑓㝔➼࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝔ෆᏛ⣭࡜⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢつᐃࡣࠊྠἲࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢཎ᱌ࢆసᡂࡋࡓᆏඖᙪኴ㑻㸦ᙜ᫬ᩥ㒊┬Ꮫᰯᩍ⫱ᒁ㟷ᑡ
ᖺᩍ⫱ㄢ㛗㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝༨㡿㌷ࡢ⥲ྖ௧㒊Ẹ㛫᝟ሗᩍ⫱ᒁ㸦&,(㸧ࡢ࣭࣊ࣞࣥ࣊ࣇ
࢓ࢼࣥ +HOHQ+HIIHUQDQ ࡢ♧၀࡟ࡼࡗ࡚ᤄධࡉࢀ࡚⏕ࡲࢀࡓࡶࡢࠊ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཎᩥࡣ
ḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ㸦ΎỈ㸧ࠋ
+RPHERXQGFKLOGUHQPD\EHSURYLGHGZLWKWKHVHUYLFHVRIDKRPHWHDFKHU
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ➨  ᮲ 㡯ࡢព࿡ࡣࠊ⑌⑓࡟ࡼࡿ⒪㣴୰ࡢඣ❺⏕ᚐࡀධ㝔ࡍࡿ⑓㝔➼ࡢ
㝔ෆᏛ⣭࡛ࡢᣦᑟࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᐙᗞゼၥᣦᑟࢆᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୙ᑵᏛඣࡢ
ࡓࡵࡢつᐃ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࣭࣊ࣞࣥ࣊ࣇ࢓ࢼࣥࡣࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ኱
Ꮫ࡛ᩍ⫱Ꮫࡢ༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓᚋࠊ ᖺవࡾ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞᩍ⫱ᗇ࡛ึ➼ᩍ⫱ᢸᙜᣦᑟ
୺஦ࢆົࡵࠊᖺ㛫㸦㸫㸧ࡢఇᬤࢆ฼⏝ࡋ࡚᮶᪥ࡋึࠊ ➼ᩍ⫱ࢆᢸᙜ㸦➉๓㸧
ࡋࡓࠋಖ⫱せ㡿ࡢᙧᡂ࡟ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗࡓ㸦ຍ⸨㸪㸧ࠋ
➨  ᮲ 㡯ࡢつᐃ࠿ࡽࡣࠊゼၥᩍ⫱ࡢᩍဨࢆὴ㐵࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯཬࡧ㧗➼
Ꮫᰯ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡓࡵࠊゼၥᣦᑟࡢ㛤ጞ᫬ࡣࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࢆ⟶㎄ࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡸᩍ⫱஦ົᡤࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ⚄ዉᕝ┴ࡢ
ゼၥᣦᑟᏛ⣭࡜㟼ᒸ┴ࡢゼၥᣦᑟࡀ࠶ࡿࠋ
⚄ዉᕝ┴࡛ࡣࠊ ᖺࡼࡾゼၥᣦᑟᏛ⣭ࢆጞࡵࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᣦᑟᑐ㇟ඣࢆᕷ⏫ᮧᩍ
⫱ጤဨ఍ࡀ㐺ᙜ࡜ㄆࡵࡓ⪅࡜ࡋࠊゼၥ୰ᚰᰯ㸦ゼၥᏛ⣭ࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦࡢ୰࡛ゼၥᩍ⫱ࢆ୰
ᚰ࡟⾜࠺Ꮫᰯ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊᣦᑟࡣᢸᙜᩍဨ࠾ࡼࡧゼၥᢸᙜ㠀ᖖ໅ㅮᖌࢆ㓄⨨ࡋࡓࠋ
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  
㟼ᒸ┴࡛ࡣࠊ ᖺࡼࡾゼၥᣦᑟࡀጞࡵࡽࢀࡓࠋゼၥᣦᑟࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᑵᏛ⊰ண
࠶ࡿ࠸ࡣච㝖㢪ࢆᥦฟࡋࠊᅾᏯ࡜࡞ࡗࡓඣ❺⏕ᚐࡢಖㆤ⪅ࡀࠊᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡟ゼၥᣦ
ᑟࡢ⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡋࡓࠋᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡜┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ⏦ㄳෆᐜࢆᑂᰝࡋࠊゼၥᣦᑟ
ࡢヱᙜ⪅࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢỴᐃࡣࠊ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟ඣࡣࠊ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ
࡛࠶ࡗࡓ㸦㟼ᒸ᪂⪺♫㸧ࠋ

㸯㸫㸰㸬ࠕヨ᱌ࠖ࡟ࡳࡿゼၥᩍ⫱ࡢἲⓗ᰿ᣐ
 ࠕヨ᱌ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊゼၥᩍ⫱ࡢἲⓗ᰿ᣐࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ゼၥᩍ⫱ࡣࠊ㣴ㆤᏛᰯ➼࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ୍ᙧែ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸦Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲㸧ࠋ┣
Ꮫᰯࠊ⫏Ꮫᰯཪࡣ㣴ㆤᏛᰯ㸦௨ୗࠕ㣴ㆤᏛᰯ➼ࠖ࡜࠸࠺㸧ࡣࠊᚰ㌟㞀ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᑠ࣭୰Ꮫᰯ➼࡟‽ࡌ࡚ᩍ⫱ࢆ᪋ࡋࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࡑࡢḞ㝗ࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ࠊᚲせ࡞▱㆑ᢏ⬟
ࢆᤵࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸦Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚰ㌟ࡢ㞀ᐖࡢ≧ែࡀ㔜
ᗘ࡛࠶ࡿ࠿ཪࡣ㔜」ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㣴ㆤᏛᰯ➼࡬㏻Ꮫࡋ࡚ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ඣ
❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㣴ㆤᏛᰯ➼࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ୍ᙧែ࡜ࡋ࡚ゼၥᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊゼၥᩍ⫱ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲ࢆἲⓗ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂グࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛ἲⓗ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚ࡁࡓᏛᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲ 㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᑠ࣭୰Ꮫᰯ
࡟ᅾᏛࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡀ୍᫬ⓗ࡞⑌⑓࡟ࡼࡾ⒪㣴ࡍࡿሙ࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺౛እⓗ࡞ᩍ⫱ࡢᙧែ࡟
ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡓࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ㣴ㆤᏛᰯ➼ࡢᩍ⫱ࡣࠊࠕᚰ㌟ࡢ㞀ᐖࡢ≧ែࡀ㔜ᗘ࡛࠶ࡿ࠿
ཪࡣ㔜」ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏻Ꮫࡋ࡚ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢᩍ⫱
ࡢ୍ᙧែ࡜ࡋ࡚ゼၥᩍ⫱ࠖࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊࠕඣ❺࣭⏕ᚐࡢᚰ㌟ࡢ㞀ᐖࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ከᵝ࡞ࠖ
ᣦᑟᙧែࢆ⾜࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
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Ꮫᰯ࠿ࡽᩍᖌࢆὴ㐵ࡍࡿࠊ་⒪᪋タཪࡣඣ❺⚟♴
᪋タ࡟ධᡤࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊ᪋タࡢタ⨨⪅࡜༠㆟
ࡋࠊᙜヱ᪋タ࡟Ꮫ⣭ࢆタ⨨ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩍဨࢆὴ㐵
ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺᪉ྥࢆ♧ࡋࡓ

᫛࿴  ᖺ
 㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱㛗༠㆟఍➨  㒊
఍ࡀࠕゼၥᩍ⫱ࡢไᗘ໬ ࢆࠖⓎ
⾲
 㣴ㆤᏛᰯࡢ⩏ົ໬࡟ഛ࠼࡚ࠊ㞀ᐖࡢ㔜࠸Ꮚ࡝ࡶࡢ
ᩍ⫱ᶵ఍ࢆᣑ඘ࡍࡿࡇ࡜ࠊゼၥᩍ⫱ࢆ㣴ㆤᏛᰯᩍ
⫱ࡢ୍⎔࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝ࢆᥦゝࡋࡓ

᫛࿴  ᖺ
 ᩥ㒊┬࡜ྛ㒔㐨ᗓ┴ඹദ ࡛ࠕゼ
ၥᣦᑟᢸᙜ⫋ဨㅮ⩦఍ࠖ㛤ദ
 

᫛࿴  ᖺ
 ᩥ㒊┬ࠕゼၥᩍ⫱ࡢᴫせ㸦ヨ
᱌㸧ࠖ ࢆⓎ⾲
 ࣭ゼၥᩍ⫱ࡢ㊃᪨ࠊἲⓗ᰿ᣐࠊᑐ㇟ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࠊ
ゼၥᩍ⫱ᢸᙜ⫋ဨࡢ㌟ศࠊฎ㐝࡞࡝ࢆ᫂♧ࡋࡓࠋ
ゼၥᩍ⫱ࡢἲⓗ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨ 
᮲࡟࠾࠸ࡓ

᫛࿴  ᖺ
 ᩥ㒊┬ࠕゼၥᩍ⫱ᣦᑟ஦౛㞟ࠖ
ࢆసᡂࡋ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍
࡟㓄ᕸ
 

᫛࿴  ᖺ
 㣴ㆤᏛᰯᩍ⫱ࡢ⩏ົไࡢ᪋⾜
ゼၥᩍ⫱ࡢᐇ᪋
 


㸯㸫㸬ゼၥᣦᑟ࡜ゼၥᩍ⫱ࡢἲⓗ᰿ᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ
⾲  ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ゼၥᣦᑟࡣࠊ ᖺ࠿ࡽጞࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ୙ᑵᏛඣ࡟ᑐࡍࡿẸ㛫
ࡢάື࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡋ࡚ࡢྲྀ⤌ࡳࡣ  ᖺࡢ໭஑ᕞᕷ࡛⾜ࢃࢀࠊࡋࡔ
࠸࡟඲ᅜ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࢀࢆຍ㏿ࡋࡓࡢࡣࠊ ᖺࡢᩥ㒊┬ࡢ≉Ṧᩍ⫱◊✲ᣦᐃࡢ
୰࡟ゼၥᣦᑟࢆຍ࠼ࡓࡇ࡜ࠊ ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡀ⟅⏦ࡋࡓࠊᩍ⫱ࡢ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓᣦ
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  
ᑟᙧែࡢከᵝ໬ࡢᥦゝࠊ ᖺࡢ㣴ㆤᏛᰯࢆ⩏ົ໬ࡍࡿண࿌ᨻ௧ࠊ ᖺࡢゼၥᣦᑟဨ࡟
ᑐࡍࡿ⿵ຓ㔠ไᗘࡢ㛤ጞ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢືࡁࢆᨭ࠼ࡓࡢࡣࠊ୙ᑵᏛඣࢆᏛᰯ࡛Ꮫࡤࡏ
ࡓ࠸࡜㢪࠺ಖㆤ⪅ࡸᩍ⫱㛵ಀ⪅ࠊᨭ᥼⪅ࡢ㐠ືࠊ୙ᑵᏛඣࢆ⏕ࡳฟࡍᩍ⫱ไᗘ࡟ᑐࡍࡿᢈ
ุⓗ࡞ୡㄽ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
୙ᑵᏛඣࡢゼၥᣦᑟࢆጞࡵࡿ࡟㝿ࡋ࡚᰿ᣐ࡜ࡋࡓࡢࡣࠊ⚄ᡞᕷࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡢሗ࿌᭩࡟
ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱ἲࡣ➨  ᮲➨ 㡯࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢつᐃࡣ≉ṦᏛ⣭ࢆㄝ᫂
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㣴ㆤᏛᰯ࡛Ꮫࡪ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࢆ᝿ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡃࡲ࡛
ࡶࠊᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࠿ࡽࡢᩍဨὴ㐵࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊゼၥᣦᑟࢆ㣴ㆤᏛᰯࡢᣦᑟࡢ୍ᙧែ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡋࡓࡢࡀࠊ ᖺࡢᩥ㒊┬࡟タ
⨨ࡉࢀࡓࠕ≉Ṧᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲఍ࠖ࡜  ᖺࡢ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱㛗༠㆟఍➨ 㒊
఍࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᥦゝࡣࠊࠕヨ᱌ࠖ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࠊ㣴ㆤᏛᰯ࠿ࡽᩍဨࢆᐙᗞࡸඣ❺⚟♴᪋タ࡟
ὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜ࡀἲⓗ࡟▩┪ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ㆟ㄽ࡜ᩍ⫱
ᐇ㊶ࡀゼၥᩍ⫱ไᗘࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸫㸯㸬 㟼ᒸ┴ࡢゼၥᣦᑟࡢ≧ἣ
 ࡇࢀࡲ࡛ࠊ඲ᅜࡢゼၥᣦᑟࡢ≧ἣࡸᩥ㒊┬ࡢ᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ≧ἣࢆ
ཷࡅ࡚ࠊᆅ᪉࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࢆ⤒࡚ゼၥᣦᑟࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟㟼
ᒸ┴ࡢ≧ἣࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ㟼ᒸ┴ᩍ⫱ဨ఍ࡀゼၥᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚╔┠ࡋࡓࡢࡣࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ ᖺ๓ᚋ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࠊ㟼ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍௻⏬ㄪᰝㄢ㛗࡛࠶ࡗࡓඣ⋢㸦㸧ࡣࠊ ᖺࡢ୰
ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ┴࡛ࡶᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡜ࡶ≉ṦᏛ⣭ࡀ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ  ⏫ᮧ࠶ࡾࡲࡍ࣭ࠋ ࣭࣭ゼၥᩍ
ᖌไᗘࡶ⌧ᅾ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊ࡞ࢇ࡜࠿ᐇ⌧ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡉࡽ࡟ඣ⋢㸦㸧ࡣࠊ ᖺᙜ᫬ࡢ㟼ᒸ┴ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆ Ⅼ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
࣭≉Ṧᩍ⫱ㅖᏛᰯ࡛≉Ṧᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊヱᙜ⪅ࡢ 㸣࡛࠶ࡿࠋ
࣭⢭⚄ⷧᙅඣ㣴ㆤᏛᰯࡣᕷ❧ᚚẊሙ㣴ㆤᏛᰯࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ࡟▱ⓗ㣴ㆤᏛᰯࢆ 
ᰯ᪂タࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
࣭≉ṦᏛ⣭࡟ධ⣭ࡋ࡚ᣦᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊヱᙜ⪅ࡢ 㸣࡛࠶ࡾࠊ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ
࡟࠶ࡿࠋ≉ṦᏛ⣭ࡢ᪂タࡸቑタࠊ࡜ࡃ࡟ᮍタ⨨⏫ᮧࡢᏛ⣭᪂タࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᑵᏛุูጤဨ఍㸦⌧ᅾࡣᑵᏛᨭ᥼ጤဨ఍㸧ࡣࠊ ⏫ᮧ࡟ᮍタ⨨࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢෆᐜ࠿ࡽࡣࠊ ᖺึ㢌ࡢ㟼ᒸ┴࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧᩍ⫱ࡣࠊከࡃࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ┳ྲྀࡉࢀࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊ▱ⓗ㞀ᐖࡢ≉ṦᏛ⣭ࡢ᪂ቑタࠊ▱ⓗ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ᪂タ
ࡣⅆᛴࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊᙜ᫬Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ㛗⿵బࡢᯇ஭㸦㸧ࡣࠊ㟼ᒸ┴ࡢ➨  ḟ⥲ྜ㛤Ⓨィ
⏬࡜Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ㛵ࢃࡾࢆㄝ᫂ࡍࡿ୰࡛ࠊࠕ୙ᑵᏛඣ❺⏕ᚐᩍ⫱ᶵ఍ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵゼၥᣦᑟ
ไᗘࢆタࡅࠊࡇࡢᣑ඘ࢆᅗࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊゼၥᣦᑟไᗘࡣࠊࠕ୙ᑵᏛࡢඣ❺⏕
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  
ᚐࡢᩍ⫱ᶵ఍ࡢ☜ಖࢆࡍࡿࡓࡵࡢไᗘ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ㸦㸧ࡶ
ゼၥᣦᑟไᗘࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
┴ୗ࡟ࡣࠊᏛ㱋࡟㐩ࡋ࡞ࡀࡽࠊᚰ㌟㞀ᐖࡢࡓࡵᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖ࡢᥐ⨨ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿඣ
❺⏕ᚐࡣ༓ྡࡢవࢆᩘ࠼࡚࠸ࡿࠋゼၥᣦᑟไᗘࡣࡇࢀࡽࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚⩏ົᩍ⫱
࡟‽ࡎࡿᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊゼၥᣦᑟㅮᖌࡀ㐌࡟ ࠊᅇ㸦ᅇ ᫬㛫㸧ࠊᐙᗞࢆゼၥࡋ࡚
ᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋึᖺᗘ࡛࠶ࡿᮏᖺࡣࠊゼၥㅮᖌࡢேᩘࡢ㛵ಀ࡛ࠊ୍㒊ࡢᆅ
ᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࢆࡍࡿࠋᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡢせ⥘ࡣ㏆ࡃ࿌♧ࡉࢀࡿࠋࡇࡢไᗘࡣ≉Ṧ
ᩍ⫱ᩚഛᣑ඘ィ⏬ࡢ᏶ᡂࡲ࡛ࡢ㐣Ώⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࠊᑗ᮶ࠊ≉ṦᏛ⣭࣭≉ṦᏛᰯ࡛ࡢ㞟ᅋ
ᩍ⫱ࡢ୰࡬྾཰ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯᩍ⫱ㄢࡢㄝ᫂࡟࠶ࡿࠊࠕᑗ᮶ࠊ≉ṦᏛ⣭࣭≉ṦᏛᰯ࡛ࡢ㞟ᅋᩍ⫱ࡢ୰࡬྾཰ࡉࢀࡿࡶ
ࡢࠖ࡜ࡢ⾲⌧࠿ࡽࡣࠊᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖ࢆపῶࡉࡏࠊ≉ṦᏛ⣭ࡸ㣴ㆤᏛᰯࢆ᪂タ࣭ቑタࡋࠊ
ゼၥᣦᑟࢆⓎᒎⓗ࡟ゎᾘࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿពẼ㎸ࡳࡀఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ≧ἣ࠿ࡽ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࠊ≉Ṧᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ከࡃࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡞࠿࡛ࠊ
㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬ࡢᵓ᝿ࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡢᮇ࡟࠶ࡗ࡚ࠊゼၥᣦᑟࡣᩍ⫱ࡢㅖ᮲௳ࡀ
ᩚ࠺ࡲ࡛ࡢ㐣Ώⓗ࡞ᣦᑟᙧែ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨௜ࡅࡓࡇ࡜ࡣࠊ༟ぢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ホ౯࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ㣴ㆤᏛᰯ࡟ẖ᪥㏻Ꮫࡍࡿ࡯࡝࡟ࡣ೺ᗣࢆ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞࠸㔜ᗘ࣭㔜」ඣࡸࠊඣ❺⚟♴
᪋タ➼࡟ධᡤࡋ࡚࠸ࡿ୙ᑵᏛඣࡀከᩘ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ㔜ᗘ࣭㔜」ඣࡢ
ᣦᑟෆᐜࡸᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣඣ❺⚟♴᪋タ➼࡟ධᡤࡋ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡣ࡝࠺㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡞࡝ࠊ⌧ᐇࡢၥ㢟ࡣᒣ✚ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊゼၥᣦᑟⓎ㊊᫬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬ࡢ᪉ྥࢆᶍ⣴
ࡋ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ㟼ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀゼၥᣦᑟไᗘ࡟╔ᡭࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺࡢ୰ኸ
ᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ┳ྲྀࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୙ᑵᏛඣࡢᩍ⫱ࢆせᮃࡍ
ࡿୡㄽࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚋ⪅ࡢୡㄽᙧᡂࡢᐇయ㦂࡜ࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡣᏛ⏕᫬௦ࡢ 
ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࢆᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖ࡉࡏ࡚ࠊ㏻ᅬ᪋タ࡟㏻ࢃࡏ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡸ≉
ṦᏛ⣭ࡢᩍဨࠊ㏻ᅬ᪋タࡢ⫋ဨ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㞀ᐖࡀ㔜ᗘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᏛ⡠ࢆㄆࡵࠊᏛ⩦ࢆ
ಖ㞀ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㐠ື࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ
ࡢᩍ⫱ᶒࡸᏛ⩦ᶒ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࡓࡾࠊᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡸ≉ṦᏛ⣭ࡢ࠶ࡿᑠᏛᰯࡢᰯ㛗ࡸᩍ
ဨ࡜ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢάືࡀ࡝ࢀࡔࡅᩍ⫱⾜ᨻࡢ㛵ಀ⪅࡟ᒆࡁࠊ᪋⟇࡟
཯ᫎࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱࡣࠊ௒ᅇࠊぢฟࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

㸰㸫㸰㸬㟼ᒸ┴࡟࠾ࡅࡿゼၥᣦᑟࡢ≧ἣ
 㟼ᒸ┴ࡢゼၥᣦᑟࡣ  ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓࠋᐇ᪋≧ἣࡣࠊ⾲ ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᪋タゼၥࢆጞࡵࡓࡢࡣ  ᖺ࡛ࠊᑐ㇟ࡢ᪋タࡣᚰ㌟㞀ᐖඣ཰ᐜ᪋タ࡛࠶ࡿ㟼ᒸᮾ⑓㝔࡜
ኳ❳⑓㝔ࡢኳ❳Ⲯࡢ⑓Ჷ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ࡟ࡣࠊ㏻ᅬ᪋タ࡞࡝᪋タ࡛ゼၥᣦᑟࢆ㛤ጞࡋࠊ
 ྡࡀቑຍࡋࡓࠋ ᖺࡢ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬࡟ഛ࠼ࡓᥐ⨨࡛࠶ࡗࡓࠋ
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  
⾲  㟼ᒸ┴࡟࠾ࡅࡿゼၥᣦᑟࡢᐇ㝿
ͤᑐ㇟ᆅ༊࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆ⏣㸦㸧ࡢሗ࿌ࠊᑐ㇟ඣ❺⏕ᚐᩘ࡜ㅮᖌᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟼ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍≉Ṧ
ᩍ⫱ㄢ㸦㸧ࡢ㈨ᩱࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ┴࡜ࡣ┴㈝㈇ᢸ࡟ࡼࡿࡶࡢࠊᕷ࡜ࡣᕷ㈝㈇ᢸ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

୍ேࡢゼၥㅮᖌࡀᢸ௵ࡍࡿඣ❺⏕ᚐᩘࡣࠊᖺ࠿ࡽ ᖺࡲ࡛ࡣ࠿ࡽ ྡࠊ
ᖺࡣ  ྡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋゼၥㅮᖌࡢ໅ົ᫬㛫࡜ᢸᙜࢥ࣐ᩘࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᢸ௵ࡍࡿඣ❺⏕
ᚐᩘࡀ  ྡ࡛࠶ࢀࡤ༗๓㸯ࢥ࣐ࠊ༗ᚋ  ࢥ࣐ࠊ㐌඲య࡛  ࢥ࣐ࡢᣦᑟ࡜࡞ࡿࠋ༗๓࠶ࡿ࠸
ࡣ༗ᚋ࡟  ࢥ࣐ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᐙᗞ㛫ࡢ⛣ື᫬㛫ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣグ㘓ࢆฎ⌮ࡍࡿ᫬㛫
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡔࠋᣦᑟࢥ࣐ᩘ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࠊྡࡢඣ❺⏕ᚐࢆᢸᙜࡍࡿࡢࡀ᭱኱࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᅵ᭙᪥ࡣࠊ᭶࡟㸯ᅇᩍ⫱஦ົᡤ࡟໅ົࡋࠊᩥ᭩ฎ⌮ࡸ◊ಟ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
 ᖺ࡟ࡣᢸ௵ࡍࡿඣ❺⏕ᚐᩘࡀ  ྡࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㏻ᅬ᪋タ࡛ࡶゼၥᣦᑟࢆ㛤
ጞࡋࡓࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏻ᅬ᪋タ࡛ࡣࠊ㞟ᅋᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᢸ௵ࡍࡿඣ❺⏕
ᚐᩘࡀ ྡ௨ୖ࡜࡞ࡗ࡚ࡶࠊᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸫㸱㸬ᑐ㇟ඣ❺⏕ᚐࡢỴᐃ࡜ゼၥㅮᖌ࡟ࡘ࠸࡚
 ᑐ㇟ඣ❺⏕ᚐࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖ࡋ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡀࠊᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡟ゼၥ
ᣦᑟࡢ⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡋࠊᕷ⏫ᮧ࡜┴ࡢᑵᏛᣦᑟጤဨ఍ࡢᑂᰝࢆཷࡅࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ┴ᩍ⫱
ጤဨ఍ࡀᑐ㇟ඣࢆỴᐃࡋࡓࠋゼၥㅮᖌࡣࠊᩍဨචチ≧ࢆ᭷ࡋࠊᩍ⫋⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅࠿ࡽ㑅⪃
ࡋࡓࠋ ᖺࡢ㟼ᒸ┴す㒊ᆅ༊࡛ࡣゼၥᣦᑟㅮᖌࡣ  ྡࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㏥⫋ᩍဨ࡛ࠊዪᛶㅮ
ᖌࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࠋ⾲ ࡟♧ࡋࡓࠋ
ᖺ㱋ࡣ  ṓ௦ࡀ ྡࠊ ṓ௦ࡀ ྡࠊ ṓ࡜  ṓ௦ࡀྛ ྡࡎࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋᐙᗞࢆゼ
ၥࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊಖㆤ⪅࡜༑ศ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊᩍ⫋⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡟࠶ࡿㅮᖌࢆ✚ᴟⓗ࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ゼၥㅮᖌࡣࠊ㟼ᒸ┴ࡢሙྜࠊ㸱ࡘࡢᩍ⫱஦ົᡤࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࠋ㟼ᒸ┴ᩍ⫱
ጤဨ఍࠶ࡿ࠸ࡣ㣴ㆤᏛᰯ࡟⡠ࢆ⨨࠸࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢᩍ⫱⾜ᨻࢆ⟶㎄ࡍ
ࡿᩍ⫱஦ົᡤࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡢୗࠊゼၥᣦᑟࢆᡤ⟶ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣゼၥᣦᑟ
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  
ࢆỴᐃࡍࡿ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᙺ๭࡞࡝ࠊ௒ᚋ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

⾲  ゼၥㅮᖌࡢᖺ㱋࡜ᩍ⫋⤒㦂㸦㟼ᒸ┴す㒊ᆅ༊㸪㸧
ᛶู㻌 ேᩘ㻌 ᖹᆒᖺ㱋㻌 ᖹᆒᩍ⫋ᖺ㱋㻌
⏨ᛶ㻌 㻌 䠎㻌 䠐䠔䠊䠑㻌 䠍䠒䠊䠌㻌
ዪᛶ㻌 䠍䠍㻌 䠐䠕䠊䠎㻌 䠎䠏䠊䠔㻌

 㸰㸫㸲㸬ᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖⪅ᩘ࡜ゼၥᣦᑟࢆཷࡅࡿඣ❺⏕ᚐᩘ
ᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓඣ❺⏕ᚐࡢ୰࡛ࠊゼၥᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓඣ❺⏕ᚐ
㸦ゼၥᑐ㇟ඣ㸧ࡢ๭ྜࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺㸦⾲ 㸧ࠋ

⾲㸲 ᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖⪅ᩘ࡜ゼၥᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓඣ❺⏕ᚐࡢ⋡
ᖺᗘ ᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖 ゼၥᑐ㇟ඣ  ゼၥᩍ⫱ࡢ๭ྜ
 ᖺ  㸲㸴㸷 㸯㸵㸯   㸣
 ᖺ  㸲㸰㸷  㸱㸮㸵   㸣

 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈨ᩱࢆぢฟࡍࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᖺࠊ ᖺࡢᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖ᩘ࡜ゼၥᑐ㇟ඣᩘࠊᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖
⪅ᩘ࡟ᑐࡍࡿゼၥᩍ⫱ඣࡢ๭ྜࢆ⾲ ࡟♧ࡋࡓࠋゼၥᣦᑟᑐ㇟ඣࡣࠊ๓ᖺᗘẚ  ྡ࠿ࡽ 
ྡ๓ᚋࡢቑຍࡢഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸦⾲ 㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᖺࡣゼၥᑐ㇟ඣࡀ୍Ẽ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㏻ᅬ᪋タ࡛ࡢゼၥᣦᑟࢆ㛤ጞࡋࡓࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡉ࡟ 
ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬࡟ᑐᛂࡋࡓ᪋⟇࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ ᖺࡢゼၥᣦᑟㅮᖌࡣ
 ྡ࡛ࠊࡇࡢከࡃࡀࡑࡢᚋࡶ㣴ㆤᏛᰯࡢゼၥㅮᖌ࡜ࡋ࡚໅ົࡋࡓࡾࠊᩍဨ᥇⏝ヨ㦂࡟ྜ᱁
ࡋᩍဨ࡜࡞ࡗࡓࡾࡋࡓࠋゼၥᣦᑟ࡜ゼၥᩍ⫱ࡣࠊᑓ㛛ᛶࢆᣢࡗࡓᩍဨ㣴ᡂࡢほⅬ࠿ࡽ⪃࠼
࡚ࡶࠊ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ ᖺ㟼ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣࠊᐃ౛ࡢᩍဨ᥇⏝ヨ㦂ࡀ
⤊஢ࡋࡓᩘ࠿᭶ᚋࠊゼၥㅮᖌࡸ㣴ㆤᏛᰯ➼ࡢㅮᖌࢆᑐ㇟࡟ࠊ㠃᥋ヨ㦂ࢆ୺࡜ࡋࡓᩍဨ᥇⏝
ヨ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂つ᥇⏝ᩍဨࢆቑຍࡉࡏࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬ࢆ஌ࡾษࡿࡇ࡜
ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ࡢุ᩿ࡀാ࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬࡟ᑐᛂ
ࡍࡿࡓࡵ࡟✀ࠎࡢᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀࡿ୰ࠊゼၥᣦᑟࡣ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢᩍ⫱ࡢሙࡢ☜ಖࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ㔜ᗘ࣭」㞀ᐖඣᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿேᮦࡢ⵳✚ࡢほⅬ࠿ࡽࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ

㸰㸫㸳㸬ゼၥᣦᑟㅮᖌࡢ໅ົ࡟ࡘ࠸࡚
 㟼ᒸ┴ࡀ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿゼၥㅮᖌ㸦┴㈝㈇ᢸㅮᖌ㸧ࡣࠊᮾ㒊ࠊ୰㒊ࠊす㒊ࡢᩍ⫱஦
ົᡤ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࠋᢸᙜඣ❺⏕ᚐᩘࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ᖹᆒ ྡ࡛ࠊ୍ேࡢᑐ㇟ඣ࡟㐌 
ᅇࠊᅇ ᫬㛫ࡢᣦᑟ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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  
໅ົࡣ㐌㸲᪥ᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊ᭶㸯ᅇᩍ⫱஦ົᡤ࡟ฟ໅ࡋ࡚ࠊᣦᑟࡸ໅ົ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌᭩➼
ࢆసᡂࡋࡓࠋ໅ົ᫬㛫ࡣࠊ㸯᭶ᙜࡓࡾᣦᑟࢆ  ᫬㛫ࠊᩍ⫱஦ົᡤ໅ົࢆ  ᫬㛫ࡢ  ᫬㛫
࡛࠶ࡗࡓࠋ⤥୚ࡣࠊ᫬㛫ㅮᖌ࡜ࡋ࡚ࠊ᭶  ᫬㛫ࡢᣦᑟ࡟ᑐࡋ࡚ᨭᡶࢃࢀࡓࠋ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊゼၥᣦᑟㅮᖌࡢከࡃࡣࠊ ᖺ௨㝆ࡶᘬࡁ⥆ࡁ㣴ㆤᏛᰯ࡛ゼၥㅮᖌ࡜
ࡋ࡚໅ົࡋࡓࠋ໅ົᙧែࡣ᫬㛫ㅮᖌࠊࡘࡲࡾ㌟ศୖࡣ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡛࠶ࡗࡓࠋᣦᑟࡢ࡞࠸㛗
ᮇఇᴗ୰ࡣࠊ஦ົฎ⌮ࡸ◊ಟ࡛໅ົࡍࡿ᫬㛫ᩘࡢࡳࠊ⤥୚ࡀᨭᡶࢃࢀࡿᙧែ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᣦᑟࡢ㠃࠿ࡽゼၥᣦᑟࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬௨๓ࠊᖺ㛫ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྛ㣴ㆤᏛᰯࡣ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟෆᐜࡸᣦᑟᢏ⾡࡞࡝ࢆ⵳✚ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢᩍ⫱࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᩍဨࡶ㣴ᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸫㸴㸬ゼၥᣦᑟ࡜ゼၥᩍ⫱
㟼ᒸ┴࡟࠾ࡅࡿゼၥᩍ⫱ࡣࠊ ᖺ  ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ฟⓎࡋࡓࠋ ᖺࡢゼၥᣦᑟᑐ
㇟ඣᩘࡀ  ྡ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ ྡῶᑡࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ὾ᯇ㣴ㆤᏛᰯࡀ  ᖺ࡟
タ❧ࡉࢀࠊࡑࢀࡲ࡛ᐙᗞ࡛ᣦᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡓඣ❺⏕ᚐࡀ㣴ㆤᏛᰯ⏕࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺࡢゼၥᩍ⫱ᑐ㇟ඣࡣ  ྡ࡛ࠊᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖⪅ࡣ  ྡ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ࡜ 
ᖺࡢ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢඣ❺⏕ᚐᩘࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ ྡ࠿ࡽ  ྡ࡜࡞ࡾࠊ ಸቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊゼၥᩍ⫱ᑐ㇟ඣᩘࡣ༙ᩘ௨ୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㣴ㆤᏛᰯࡸ≉ูᨭ᥼
Ꮫᰯࡀ᪂タࡉࢀࠊᒃఫᆅ࡟㏆࠸Ꮫᰯ࡟㏻Ꮫ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕヨ᱌ࠖ
࡛ពᅗࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊゼၥᩍ⫱ࡣ㏻Ꮫᅔ㞴ࡢࡓࡵࡢᥐ⨨࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜
ホ౯ࡉࢀࡿࠋ
㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬ࡀ⾜ࢃࢀࡓ  ᖺࠊ㟼ᒸ┴ࡢ㣴ㆤᏛᰯᩘࡣ㸶ᰯ㸦▱ⓗ㞀ᐖ㸲ᰯࠊ⫥య୙
⮬⏤㸲ᰯ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ㣴ㆤᏛᰯᑐ㇟ඣᩘ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳ࡚ࡶࠊ᫂ࡽ࠿࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ㏻Ꮫᅔ㞴࡟ࡼࡿ⌮⏤࡛ゼၥᩍ⫱࡜࡞ࡗࡓඣ❺⏕ᚐࡶከࡃ࠸ࡓࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ㣴ㆤᏛᰯ
⩏ົ໬ࢆ₞㐍ⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊゼၥᩍ⫱ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋゼၥᩍ⫱ไᗘࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ௨㝆ࡣࠊ
㏻Ꮫᅔ㞴ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿゼၥᩍ⫱ࡢඣ❺⏕ᚐࢆῶࡽࡍࡇ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣඣ❺⚟♴᪋タ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡢ୰࡛㣴ㆤᏛᰯࡸ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡬㏻Ꮫ࡛ࡁࡿࡼ࠺⎔ቃࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

Ϫ ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
㸱㸫㸯 ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ
ゼၥᣦᑟࡣࠊᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖࡟ࡼࡗ࡚ᐙᗞ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐ࡟Ꮫ⩦ࡉࡏࡓ࠸࡜࠸
࠺኱ศ┴ࡢඖᩍဨࡢ㢪࠸࠿ࡽฟⓎࡋࡓࠋࡇࡢ㢪࠸ࡣࠊಖㆤ⪅ࡸᩍ⫱㛵ಀ⪅࡞࡝ከࡃࡢேࡢ
㢪࠸࡛ࡶ࠶ࡾࠊḟ➨࡟ゼၥᣦᑟࡣ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ゼၥᩍ⫱ࡢᥦゝࡢᄏ▮ࡣࠊࠕ≉Ṧᩍ⫱⥲ྜ◊✲ㄪᰝ༠ຊ⪅఍㆟ 㸦ࠖ㆟㛗ࠊ㎷ᮧὈ⏨㸧ࡀሗ
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࿌ࡋࡓࠕ≉Ṧᩍ⫱ࡢᇶᮏⓗ࡞᪋⟇ࡢ࠶ࡾ᪉ 㸦ࠖ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⣽ᮧ㸦㸧ࡀᣦ᦬ࡋࡓࡼ
࠺࡟ࠊࡇࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ୙ᑵᏛඣࡢᏛ⩦ࢆ㢪࠺ୡㄽ࡜ゼၥᣦᑟࡢྛᆅࡢヨࡳ
ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ゼၥᣦᑟࡣ  ᖺࡢ㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬ࡢ୰࡛ࠊゼၥᩍ⫱ไᗘ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋ㣴ㆤᏛᰯ⩏
ົ໬ࡢ‽ഛࡣࠊ ᖺ࠿ࡽࠕ㣴ㆤᏛᰯᩚഛ  ᖺィ⏬ࠖ࡟ἢࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㟼ᒸ┴࡛
ࡣ㣴ㆤᏛᰯᩘࡣᑡ࡞ࡃࠊ༑ศ࡞ᩍ⫱⎔ቃࡣᩚࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࢆ⿵᏶ࡋࡓࡢࡀࠊゼၥ
ᩍ⫱࡛࠶ࡗࡓࠋゼၥᩍ⫱ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑ  ᖺࡢ⩏ົ໬ࢆఱ࡜࠿ࡋࡢࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢどⅬ࡛⪃࠼ࢀࡤࠊゼၥᩍ⫱ᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ඣ❺⏕ᚐࡶከᩘᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
ゼၥᣦᑟ࡜ゼၥᩍ⫱ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢホ౯࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢᣦᑟࢆ⵳✚ࡋࠊᑓ
㛛ᛶࡢ㧗࠸ᩍဨࡢ㣴ᡂࢆ⾜ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࢇ࡞࡟㞀ᐖࡀ㔜࠸Ꮚࢆᢸᙜࡋ࡚ࡶࠊᩍ
⫱ㄢ⛬ࢆ⤌⧊ࡋࠊᣦᑟࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿᩍဨࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࢆࡳ࡚ࡶ
㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢᩍ⫱ྐࡢ୰࡛ࠊゼၥᣦᑟࠊゼၥᩍ⫱ࡣࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ

㸱㸫㸰 ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᖺ௨๓ࠊ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢከࡃࡣࠊᅾᏯ࠶ࡿ࠸ࡣ⢭⚄ⷧᙅඣ཰ᐜ᪋タࡸ㏻ᅬ᪋タ
࡟ධᡤࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ㟼ᒸ┴࡛࠸࠼ࡤ  ᖺ࠿ࡽ᪋タゼၥᣦᑟࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ᙜึࡣࠊ᪋タࡢᣦᑟဨࡢຓゝࢆཷࡅ࡞ࡀࡽᣦᑟࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㐃ᦠࡢᙧែࡣᵝࠎ
࡛ࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ᪋タ࡛ࡣࠊ஫࠸ࡢ⫋ົࡢ㐪࠸ࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᪋タࡢᣦᑟဨࡣࠊゼၥᣦᑟࡸゼၥᩍ⫱ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ௨๓ࡣࠊᑵᏛ⊰ண࣭ච㝖ࡉࢀᩍ⫱ࡢ
ሙ࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢ⒪⫱ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠋᏛᰯᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿ཯Ⓨࡣ
ᙉ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋὴ㐵ࡉࢀࡓゼၥᣦᑟࡢᩍဨࡶ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊከࡃ
ࡢⱞປࢆ㔜ࡡࡓࠋ➹⪅ࡶゼၥᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆฟࡋྜ࠸ࠊಙ㢗
ࡢୖ࡟❧ࡗ࡚ࠊᣦᑟࢆ⾜࠺࡟ࡣከࡃࡢ᫬㛫ࢆせࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊไᗘ࡜ࡋ࡚ࡢゼၥᣦᑟ
ࡸゼၥᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ⚟♴᪋タࡢᣦᑟဨ࡜ᩍဨࡢព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄽࡎࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⚟♴᪋タࡢ⫋ဨࡣࠊゼၥᣦᑟࡸゼၥᩍ⫱ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠿ࠋ௒ᚋࠊㄪᰝ
ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊゼၥᣦᑟࡸゼၥᩍ⫱࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㣴ㆤ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢᣦᑟ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏ◊✲࡛ࡣゐࢀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ஦᯶ࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⣽ᮧ㏔ኵ㸦㸧ゼၥᩍ⫱ࡢṔྐ࡜⌧≧㸬⣽ᮧ㏔ኵ࣭ᐑᮏⱱ㞝⦅㸬ゼၥᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㝿㸬
Ꮫⱌ♫㸪㸬
ຍ⸨⦾⨾㸦㸧ಖ⫱せ㡿ࡢᙧᡂ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬ಖ⫱Ꮫ◊✲㸪㸬㸬
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ᑠฟ㐍㸦㸧㣴ㆤᏛᰯ㸬඲᪥ᮏ≉Ṧᩍ⫱㐃┕⦅㸬᪥ᮏࡢ⢭⚄ⷧᙅᩍ⫱㸫ᡓᚋ  ᖺ㸫➨㸯
ᕳ㸪
ඣ⋢஧㑻㸦㸧㟼ᒸ┴ࡢᚰ㌟㞀ᐖඣᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢᑐ⟇㸬ᩍ⫱ᗈሗ㸪
ᯇ஭ဴ㸦㸧➨ ḟ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬࡜Ꮫᰯᩍ⫱㸬ᩍ⫱ᗈሗ㸬
ᩥ㒊┬㸦㸧ゼၥᩍ⫱ࡢᣦᑟࡢᐇ㝿㸬៞ᛂ㏻ಙ㸪㸬
ᩥ㒊┬㸦㸧≉Ṧᩍ⫱ⓒᖺྐ㸬ᮾὒ㤋ฟ∧㸪㸬㸬㸬
ᮧ⏣ⱱ㸦㸧᪥ᮏࡢ⫥య୙⮬⏤ᩍ⫱㸬៞ᛂ㏻ಙ㸪㸬
ᒸᮧ㐩㞝㸦㸧㣴ㆤᏛᰯ⩏ົไᗘ໬ࡢᇶᮏᵓ㐀̿ࠑඹ⏕ࠒྰᐃࡢᕪูࡢ᪂⛛ᗎ㸬Ꮨห♫
఍⚟♴ປാ㸪㸬Ό㸬
ΎỈᐶ㸦㸧㞀ᐖඣࡢゼၥᩍ⫱㸬᫂἞ᅗ᭩㸪
⠛ཎ╬἞㣴ㆤᏛᰯ⩏ົ໬࡬ࡢᩳ㝧̿ぶᏊࡢࡡࡀ࠸ᢚᅽࡢṔྐ㸬Ꮨห⚟♴ປാ㸪㸬
㸬
㟼ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧㟼ᒸ┴ᩍ⫱ྐ㈨ᩱ⦅㸬ୖᕳ㸪
㟼ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ᗙㄯ఍࣭ᮏ┴ᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ࡑࡢ᣺⯆㸬ᩍ⫱ᗈሗ㸪㸬㸬
㟼ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ㸦㸧᪂ࡋ࠸஦ᴗ᱌ෆ㸬ᩍ⫱ᗈሗ㸪㸬
㟼ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ఍≉Ṧᩍ⫱ㄢゼၥᩍ⫱஦౛㞟㸪㸬
㟼ᒸ┴す㒊ᩍ⫱஦ົᡤ㸦㸧ᚰ㌟㞀ᐖඣ◊ಟ㈨ᩱ㸬᫛࿴  ᖺᗘ㸪
㟼ᒸ᪂⪺♫㟼ᒸᖺ㚷㸬᫛࿴  ᖺ㸪
➉๓ᰤ἞㸦㸧*+4㸬ᒾἼ᪂᭩㸪
ෆ⏣ṇ㸦㸧㟼ᒸ┴㸬඲᪥ᮏ≉Ṧᩍ⫱㐃┕⦅㸬᪥ᮏࡢ⢭⚄ⷧᙅᩍ⫱㸫ᡓᚋ  ᖺ㸫➨㸳ᕳ㸪

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